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　　人类在即将进入 21 世纪之前, 对这个新世纪将
可能出现的前景作出了各种各样的预测。由于人们看
问题的角度不同, 对未来的态度不同, 因而对前景的
描述也各种各样: 有人说 21 世纪将是一个知识经济
的世纪、一个科学技术飞速发展的世纪、一个个性得
到充分展示的世纪、一个物质生活和精神生活水平大





纪⋯⋯总之, 已到来的 21 世纪将是一个充满希望和
机遇的世纪, 也是一个充满挑战的世纪。但无论以乐
观态度还是悲观态度来看待 21 世纪, 也无论是用什
么办法推动世界向前发展或解决那些重大的困难问
























































































的, 五年时间虽长, 也不可能完美, 更不可能十全十
美。希望作者今后对这一问题的研究热情不减, 从深
度和广度两个方向加以拓宽, 并更紧密地与当前高等
教育改革实践相联系, 也希望教育理论界同仁能对书
中的有关理论问题产生兴趣并进一步深入研究, 推动
我国高等教育理论事业不断前进。相信我的这些希望
也是作者所期待的。
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